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1988 er 40. bind af Grundtvig-Selskabets årbog
Grundtvigs syn på Europa og de tysksprogede universiteter.
Hvad vilde Grundtvig have sagt til de tyske professorer og studenter, hvis han 
havde kunnet tale til dem, dengang kravet om en fri forfatning først opstod i 
Tyskland? -  Det kan man læse i et manuskript på tysk fra tiden 1816-19, der 
her for første gang udgives tillige med en dansk oversættelse.
Teologien og Danne-Virke.
Kan nutidens teologi bruge Grundtvigs tidsskrift Danne-Virke, som for nylig 
er genudgivet? -  Herom handler en artikel af Helge Baden Nielsen, der anlæg­
ger et skabelsesteologisk perspektiv på Danne-Virke.
Grundtvig, Kierkegaard og det moderne gennembrud.
Hvem har grundlagt nutidens sociale bevidsthed? -  Den tyske Kierkegaard- 
forsker Christa Kühnhold  hævder, at Grundtvig og Kierkegaard er »grundlæg­
gere af en moderne social bevidsthed.« Uden dem intet »moderne gennem­
brud« i dansk litteratur. -  Påstanden kan diskuteres, og det bliver den i denne 
årbog. Det samme gælder i øvrigt udviklingen af Grundtvigs forfatterskab 
»Fra drøm til program« i Bent Christensens bog om tiden 1824-1832 og spørgs­
målet om Grundtvig-myten og forskningen, der behandles i Vartovbogen, beg­
ge anmeldt af William Michelsen.
Årbogens tyske bidrag er oversat til dansk, og resumeer af de øvrige artikler 
er oversat til engelsk af Niels Lyhne Jensen.Årbogen slutter med Grundtvig-Selskabets årsberetning ved formanden 
Christian Thodberg. -  Den indledes med en nekrolog over P. G . Lindhardt af dr. 
theol. Jens Holger Schjørring, der ligesom mag. art. Hellm ut Toftdahl indtræder i 
redaktionen fra og med næste årbog.
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